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Як відомо, шпаринні ущільнення суттєво впливають на динамічні 
характеристики ротора: виникаючі в ущільненні гідродинамічні сили в 
залежності від конструкції та умов роботи ущільнення можуть або знижувати 
віброактивність ротора, або навпаки,  обумовлювати  його динамічну 
нестійкість.  
Метою даної роботи є  дослідження нелінійної гідростатичної сили, 
яка виникає у шпаринному ущільненні довільної довжини проточної частини 
відцентрової машини.  
Для дослідження вказаної сили рівняння руху рідини в щілині зведені 
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Розв’язок вказаного рівняння знаходиться числовими методами.    




Рисунок – Залежність нелінійної пружної сили від відносного 
ексцентриситету  
 
Як видно, з ростом параметру l/r  вплив спірального руху рідини на 
пружну силу шпаринного ущільнення зростає. 
